



Los servicios, los usuarios, la         
profesión
L bibli i i ia  oteca un vers tar a 















la emergente sociedad de la información
C t i l di iti t i
Acciones que comienzan:
omen ar os a  a  apos va an er or
Empezamos a mirar a otros servicios como colaboradores.
Pensamos más en centros de recursos que en puntos de
servicio.
El espacio es importante.
Habrá q e in ertir en tecnología eq ipos na b enau v , u y u u
colección electrónica.















C t i l di iti t i
De CRA a CRAI.
omen ar os a  a  apos va an er or





linkresol ers etc ) l ego promo iendo acceso abiertov . ,  u   v     , 
repositorios, preservación etc.  














































































































































S i i d li d di i derv c os  up ca os o  sem na os. 
Los pdi siguen sin conocer todo lo que la biblioteca ofrece 
y puede ofrecer Tienden a “buscarse la vida”    .          .
Se sigue percibiendo cierta inseguridad en el acercamiento 










d d l b bl fí linvestiga ores  e  a  i ioteca como ente  sico y en  a 
biblioteca solo virtual corremos el riesgo de desdibujarnos




















Matrícula como inversión Burbuja educativa
Cambio en los patrones de investigación y publicación
    .   
La biblioteca responde: acciones     
Discurso de insostenibilidad de 
¿qué? servicios públicos







Insostenibilidad de ¿qué? servicios públicos
Debemos ser capaces de recoger datos de manera
d l ique po amos mostrar en cua qu er momento en
qué medida la biblioteca está contribuyendo al
éxito de la organización Hay que ser capaces de.
probar nuestra pertinencia.
Debe aliarse con otras unidades y profesionales de
la propia universidad para ampliar su oferta de
servicios
Colaboración dentro y fuera
Nueva dimensión: servicios interuniversitarios
Servicios a medida, buscando la pertinencia y la
especialización. Cambio: de la abundancia a la
pertinencia
Para el futuro tendremos que conseguir patrocinios,
La biblioteca responde
fundraising como tendencia.
Una cuestión esencial en los próximos años es el personal
bibliotecario se exigirán soluciones creativas que combinen el,
outsourcing con el reciclaje profesional. Las estructuras no
favorecen una plantilla alineada con estas tendencias.
d l d l dTen remos que ser capaces no so o e centrarnos en o que a
valor sino de eliminar lo que ya no sea relevante.
Ciberinseguridad: ofrecer formación a sus usuarios sobre hábitos
computacionales seguros. Ayudar a los investigadores a proteger,
preservar y organizar sus datos.
La nueva tecnología:
Servicios en tiempo real, “on the move”: acceso multiplataforma a los
servicios y colecciones de la biblioteca. Si no estamos ya en los
dispositivos , vamos tarde.
La biblioteca responde
Respecto a la investigación, las bibliotecas deberán responder
a las necesidades cada vez más exigentes de los
investigadores. Asesoramiento para publicar, ya no solo
informar de las revistas con más impacto en su área (fase
superada??) sino más aún: qué revistas tardan menos, cómo
son los procesos de referee etc.
Ayudar al investigador en la organización descripción, ,
preservación y difusión de sus datos: el bibliotecario sería





is to become a
   





















d l bMejorar sus vi as, co a orar en que consigan sus metas. 
Saber qué es lo que les causa problemas, dónde tienen 

















ll l l f h l áse  eva  o que  e o recemos, pero  ay a go m s que usar:  
comunidad, compartir. 





“y yo con     
estos 
l ”pe os…
